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Coincidiendo con la publicación en este número del resumen de la Tesis 
Doctoral, que versa sobre "Análisis de fenómenos de localización de 
materiales cohesivo-friccionales", el Comité de Redacción de INFORMES 
quiere aprovechar la ocasión para recordar que, en su tarea divulgadora 
de la investigación desarrollada en el ámbito de la construcción, nuestra 
revista es un buen vehículo para la difusión de los trabajos más recientes 
que se producen en la Universidad española, en los campos de la Edifi-
cación y las Obras Públicas. 
Queremos animar a los nuevos investigadores que aprovechen estas 
páginas para publicar las conclusiones de sus tesis doctorales, que, con 
toda seguridad, tendrán una buena acogida entre los lectores de INFOR-
MES. 
Por supuesto, no olvidamos la prestigiosa colaboración de los valores 
consagrados de los distintos sectores constructivos y buena prueba de 
ello son los artículos que aparecen en el presente número. 
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